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1.	PT. BPR Artha Aceh Sejahtera Kota Banda Aceh salah satu bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat agar memudahkan
masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dijalankan dan memenuh kebutuhan usaha masyarakat agar lebih maju.
2.	Pengelolaan angsuran kredit merupakan aspek yang paling penting dalam manajemen kredit, karena dapat meminimalisir
terjadinya tunggakan kredit.
3.	Dalam suatu permohonan kredit dibutuhkan berbagai data atau dokumen yang disyaratkan oleh PT. BPR Artha Aceh Sejahtera
Kota Banda Aceh.
5.2	Saran
1.	Pihak bank harus lebih teliti dalam menilai layak atau tidak layaknya kredit yang akan di berikan ke nasabah agar tidak terjadi
pemalsuan data dan dokumen â€“ dokumen yang telah disyaratkan.
2.	Bank harus mampu memberikan pelayanan yang baik agar para nasabah merasa nyaman dalam menyelesaikan kewajiban
nasabah dalam menyelesaikan angsuran kreditnya.
3.	Bagian kredit harus meningkatkan kerja sama antara satu karyawan dengan karyawan yang lain agar mempermudah tugas yang
dijalankan dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.
	
